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EUP 3O2 Psikolodi perindustrian
llaga I t2 Jarrl
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9ll" pastLlcan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi EupAT({l lulla surat bercetak sebelun anda nernulakan peperlfsaaninL.
Jauab EI|PAT ({) soalan.
Agihan narkah bagi setiap eoalan diberikan di sudut sebelahkanan eebagai peratusan daripada narkah t<eseruruhan yangdiperuntukkan bagi soalan berkenaan.






(a) Iranjutan dari Teori Dua Faktor, Frederick Herzbergtelah nenyarankan kepada pendekatan merubah
rekabentuk kerJa iaitu:
(il Pusingan KerJa
(ii1 Peluasan Bidang KerJa, dan
( f lt) Perlcayaan KerJa untuk rneninggikan notlvasl
pekerJa,
Blncangkan pendekatan-pendekatan berlkut dan apakah
nasalah-nasalah yang rnungkin tinbul Jtlca pendekatan-pendekatan ini dilaksanakan.
(1Oo narlcah)
ATAU
(b) (i) Apakah perbezaan-perbezaan yang ketara di
antara pendekatan teori kepuasan hati denganteori proses nengenai penerangan berkaltan
notivasi kerja.
({o narkah}
(if) Dengan berasaskan teori Jangkaan bagalnanakah
aeseorang pengurus nenotivasi subordinatnya.
(6o narkah)
2. (al Huralkan perbezaan ciri-ciri asaa bentuk
keperlbadlan-A dengan B. Adakah kenungklnan pekerJa
yang nenpunyal keperibadian bentuk A lebih produlctlf
darlpada bentuk B.
(co narkah!
yang akan anda Jangkakan





(f) kawalan lolcus luaran
(ii) berorientael.kan pencapaian yang
(fill fahanan autoritari yang tinggi,








Lulcie dan terangkan carta rX' yang telah
diperlcenallcan oleh Roethlisberger.
(4o narkah)
Bagainanakah pihak pengurusan boleh rnendapatkan
sokongan perubahan untuk nelakeanakan seeuatu
perubahan dengan jayanya.
(6o narkah)
Pendekatan slfat tidak nencukupl bagl nenahanl.
kepinrpinan. Beri konen anda nengenal. kenyataan
tersebut.
(so narkahl
Kenneth H. Blanchards nenyarankan coraklcepilpinan yang berkesan nerupalcan keplnplnanyang dipadankan dengan perkenbangan dan








(a) Berlkan sebab-sebab nengapa pengurus noden perluhenberi perhatian kepada kesan tekanan ke atas







(bl Apakah atratcAl-etrategl yang perlu dllaksanakan
oleh plhak pengurusan untuk nengurangkan kesan
. tskanan dl tarpat kerJa.
(40 narkah)
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